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ABSTRAK 
 
Penulis memberi judul “Groove to the Beat” dalam resital ini. Dalam 
bahasa Inggris “Groove to the Beat” berarti penjiwaan dalam irama, 
melalui resital ini penulis ingin menampilkan penjiwaan dalam setiap 
irama melalui nuansa yang dibangun dari setiap pola ketukan drum dan 
genre musik yang ditampilkan. Enam repertoar yang ditampilkan adalah 
Katahdin (Steve Smith), Hard Wired (Dave Weckl), New Ground (Tommy 
Igoe), For Spanky (Kevin Powell), Cantaloupe Island (Herbie Hancock), 
Unyil (Trisum rearrangement cover). Waktu pelaksanaan adalah Kamis 28 
Juli 2016 pukul 19.00 – 20.30 di Recital Hall Fakultas Seni Pertunjukan 
UKSW. Acara dibagi menjadi dua sesi, sesi pertama dibawakan empat 
repertoar dengan iringan minus one dan sesi kedua di sajikan dua repertoar 
dengan format band.  
 
 
ABSTRACT 
 
 
This recital entitled "Groove to the Beat" in English "Groove to the 
Beat” means give a soul into the rythm in this recital, the writer wants to 
show a rythm that full of soul  through the nuance that build upon every 
pattern of the drum beat and music genre shown. The 6 repertoires are 
Katadhin (Steve Smith), Hard Wired (Dave Weckl),  New Ground 
(Tommy Igoe), For Spanky (Kevin Powell), Cantaloupe Island (Herbie 
Hancock), Unyil (Trisum rearrangement cover). This recital took place at 
Recital Hall of Faculty of Performing Arts in Satya Wacana Christian 
University on Thursday July 28 2016 from 7pm to 8.30pm. The event was 
divided into two session. At the first session, the writer played 4 
repertoires with minus one and the second session, the writer played two 
repertoires in the band format.  
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